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Отзыв на работу Евгении Александровны Трибун «Отражение концепции русского консерватизма в публицистике А.С. Пушкина» по направлению «Журналистика»

История взрослениия преждевременно ушедшего из жизни А. С. Пушкина представлена в работе Е. А. Трибун в неожиданном ракурсе. Ей удалось соединить три сюжета в один — рассмотрев публицистику Пушкина на фоне истории государства Российского и осмысления частью продвинутого дворянства заимствованного на Западе слова и понятия «консерватизм». 
Получилось у нее это хорошо, однако я бы для полного совершенства добавил бы в рассказ об изменении взглядов Пушкина после брака и отцовства. Неженатый молодой человек смотрит на жизнь отлично от женатого отца. Забота о пропитании и образовании жены и детей весьма действенно приобщает к понятию консерватизм. Редкий отец экспериментирует на своих детях.
История борьбы двух начал личности — консерватизма и либерализма — давняя. Понятия аполлоническое и дионисийское, обозначающие противоположные по характеру начала бытия и культуры; введены еще Ф. В. Й. Шеллингом для определения двух сил, концентрирующихся в глубинах сознания человека. Подробный разбор их произвел Ф. Ницше, а Трибун анализирует на примере короткой публицистической карьеры Пушкина.
Делает она это хорошим стилем, уверенно применяя наблюдения множества коллег вроде бы по другим поводам, вдобавок с полным соблюдением требований, предъявляемым к выпускным квалификационным работам. Легкость чтения и простота слога убеждают, что труд Трибун был проделан немалый, ведь простота — это высшая сложность.
Радует, что современную пушкинистику пополнит исследователь, смогущий представить судьбу одного из величайших сочинителей планеты глазами журналиста. Позволю себе дополнить собранный и обработанный Трибун материал небольшим дополнением, могущий придать ее работе — именно работе, а не продукту! — дополнительный блеск. 
После сноса СССР в 1991 году, писанина журналистов (вестников) превратилась в товар, а литература в продукт. На факультетах журналистики РФ обучающихся ремеслу ангелов также приучают уравнивать осмысленный набор знаков (текст) с товаром, неудачно названным латинским словом продукт. Латинское слово продукт (productus) буквально значит затяжной, но понимается как изделие, итог. Однако многие словосочетания с ним есть глупость, например, продукт питания (итогом или изделием питания является дерьмо) или литературный продукт.
В древности журналисты тоже делились на консерваторов и либералов. Как и ныне они разносили новости, через преломление аполлоническое или дионисийское. Либеральными были «Ежедневные дела римского народа» (Acta diurna populi Romani) — обнародованные сообщения, то же, что и современные СМИ, появляются Риме со времён Гая Юлия Цезаря. Консервативными являлись Acta senatus («Сенатские ведомости») обнародовали протоколы заседаний Сената.
Лат. слово diurnālis, diurnā, ежедневное известие (дежурный, дневальный), весть, Петр I писал, как юрна́л — тот же корень, что в именах Юра, юродивый и юрок (вьюрок, Fringilla montifringilla) — вид певчих птиц из семейства вьюрковых.
Богатые юродивые были носителями консервативных взглядов. «Юродство делом или словом — разное юродство». В современном написании «журнал», как подражание франц. journal, впервые встречается в Морском уставе 1720 г., когда коверканье русских слов по образцу речи западных варваров стало показателем близости к русскому престолу и часто либеральности. 
Журналист = ангел, юродивый, вестник, вестовой, ἄγγελος, копипастор, англ. reporter, репортёр. Слово копипастор очевидно передразнивает латинское pastor, пастух​[1]​, жрец, нем. pastor, priest, анг. sacrificer — в словаре английский классиков Г. Г. Лиддла и Р. Скотта, — и греческое πάθος (породившее в русском такие малопонятные слова как: патия, пафос, патетика), значившее по латыни id est или perturbatio, то есть то, что есть, или же случай, волнение, страсть; все, что кто-либо [«я»] претерпевает или испытывает.​[2]​ 
Редкий юрок хорошо говорит и пишет, ныне этому учат. К. С. Станиславский повторял иногда: «Научить нельзя, научиться — можно». Е. А. Трибун удалось научиться многому, работа Евгении Александровны соответствует требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам. Прошу оценить ее положительной оценкой, а исследователю советую ни в коем случае не прекращать свои штудии.






^1	  В греческом: ἱερεύς.
^2	  Anything that befalls one, an incident, accident, chance.
